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NOTAS SUPERFICIALES 
IX RUTA DE LA NORMALIDAD 
punto central del actual Gobier-
no sígun manifestaciones de su 
«residente, era la pacificación de 
los espíritus y el establecimiento 
de la normalidad. 
A fé que tal intento no ha pasa-
do de ser un buen propósito del 
general Berenguer pues la reali 
dad de los nueve meses de su 
mando gubernamental ha puesto 
constante contradicción a tan be 
líos pensamientos ya que los espí 
ritus se encuentran más inquietos 
y sobresaltados que en tiempos de 
la pasada D ctadura y de los avan-
ees de la normalidad muestra son 
los constantes trastornes que en 
toda la nación se suceden y que 
tan dolorosos y sangrientos es 
pecíáculos han ofrecido en Ma-
drid y Barcelona, y últimamente 
en Valencia; a no ser que por nor-
malidad se entienda aquella in-
quietud y desorientación que an-f 
tes 4çl advenimiento de Primo de 
Rivera existía en España. 
Difícil es el arte de gobernar y 
más en nuestra nación donde ca-
da individuo se cree apto para 
empuñar el timón de la nave y 
ninguno dispuesto a ocupar un 
número más o menos modesto, 
pero eficiente, en el orden de la 
buena organización. 
Todos quieren imponer su per* J 
sonal opinión porque padece la 
obsesión del mando, poi los sedi-! 
mientos que en el respectivo yo ¡ 
acumulo la manía de censurar y \ 
combatir lo que consideran ve-
jatorio y odioso, sin rííhxionarj 
cada cual cobija un dictador j 
enel respectivo fuero interno; se- j 
guramente m á s arbitrario que j 
â oel al que dirigen sus tiros y de-
nuestos. Dígalo si no la estridente | 
^panada del fugado de Prisio-
nes militares que por su inquieto j 
â n de notoriedad solo ha conse-1 
gnido empequeñecer aquella ha-1 
zaña trasatlántica que le dió fama \ 
universal que no se hubiera reali-1 
zado de seguro ae persistir en Es- \ 
Paña la decantada normalidad cu- j 
yo retorno f s la piedra angular de 
^dos los esfuerzos actuales. Y 
ay que reconocer que el glorioso 
ûelo fué solamente uno de tán-1 
08 episodios que la posterioridad \ 
Acordará con orgullo y satisfac-
en asociados al nombre ilustre j 
^el malogrado marqués de Este-j 
.Si la verdadera normalidad cen-
ste en asegurar los derechos 
hádanos; en impulsar y conso-
l a r el progreso de la Nación, 
ien empleados estarán todos los 
berzos encaminados al logro 
tan Plausibles fines; pero lo la-
entable es que el empeño de los 
tro» S de tan si»P*tica ma-
a aildan per les cerros de 
Ubeda, o por camino peor, enfras 
cados en un entretenimiento pe 
ligroso para restaurar el nefasto 
caciquismo que tactos males pro 
duje: porque en verdad maldito 
el intei és que tienen en que la de-
mocracia alcance en España el 
prestigio que le corresponde en 
el avance político-social del orbe; 
pues todo su afán lo cifran en 
consolidar el predominio de las 
oligarquías, condenadas al ostra 
cismo durante siete años, que 
pugnan por recuperar las venta 
jas perdidas, con el famélico ape-
tito del forzado a largo ayuno. 
Pongamos empeño en llegar 
cuanto antes a una normalidad-se-
gura y eficaz: mas, tan bello 
ideal, será un mito, o tan solo una 
palabra falta de contenido, mien-
tras el pueblo soberano perma 
nezca aletargado, ajeno al audaz 
manijo, dejando hacer a los des 
aprensivos que entienden por ñor 
malidad todoprocedimiento siem-
pre que facilite una solución fa-
vorable a sus particulares fines y 
conveniencias, 
Hay que entronizar la santa 
normalidad: pero a tan alto sitial 
solo el nervio del p .̂ís puede ele-
varla, que no los parásitos. Cuan 
do el pueblo despierte cumplirá 
con su deber barriendo las alima 
' ñas que han originsdo su pobreza 
y su descrédito: y entonces llega-
rá la normalidad que necesita 
mos, pero que no gusta ni con 
viène a los que chillan y tienen 
empeño en llevar la batuta para 
que los demás ajusten su ritmo al 
capricho so movimiento de la má-
gica varita... que es la normali-
dad a su medida. ¡Rediez que 
cucos! 
D. G. 
F i g u r a s 
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¿Una azucarera | 
en Teruel? 
Llegan hasta nosotros noticias 
tidedignas de que en breve ven-
drá a esta capital un técnico para 
estudiar las condiciones de em-
pUzemiento de una fábrica azu-
carrera, que una entidad turolen-
proyecta establectr mediante la 
solvencia y responsabilidad soli-
daria de les números de sccios 
que la constituyen. 
En el Colegio de 
las Terciarias 
E l domingo, a las nueve y me-
dia, se celebrará en el Colegio de 
la Puiísima y Santos Mártires,, 
que dirigen las religiosas tercia-
rias franciscanas, una solemne 
misa del maestro Soler, organista 
de la catedral de Valencia, canta-
da per la capilla del Colegio. 
Oficiará un padre franciscano. 
E l sermón estará a cargo del 
elocuente orader sagrado reve-
rendo P. Luis Mestre. 
La asistencia a este acto como 
al tris^gio de la tarde es pública. 
N O C T U R N O 
En estos tiempos en que m u 
chos mortales sienten deseos de 
singularizarse, acometiendo algu-
na empresa rara, o tratando de 
superar las llevadas a cabo por 
otros, bien puedo permitirme la 
vangloria de afirmar que ha bati-
do un record. Cierto es que lo ha 
batido sin darme cuenta, porque 
no me gusta batir nada, pero el 
hecho es cierto, y por él reclamo 
la dosis de aureola que me corres-
ponda. 
He realizado un viaje en el fe 
nocarril Central de Aragón, y en 
un trayecto de más de cien kiló-
metros he ido completamente só-
lo en un vagón de tercera del tren 
correo. Decidme ahora si esto no 
es algo original, o mejor dicho 
singular, por haber representado 
el papel de viajero único. 
Al partir el tren, en uno de los 
pequeños departamentos del va-
gón encontré un pobre ciego sen-
tado junto a una guitarra enfun-
dada. Desde ese momento, por lo 
tanto, toda la luz de las lámparas 
era. para mí, y una vez que se 
apeó el artista en la segunda esta 
ción, fui el inquilino absoluto de 
aquel coche. 
Todos los asientos me brinda-
ban con sus tablas; los soportes 
de los equipajes, con sus redes, y 
Ropero de Santa 
Victoria 
""La Junta directiva ruega a las 
señoras que no han entregado to-
davía las prendas suscritas se sir-
van verificando antes del 15 del 
actual. 
Al propio tiempo tiene el honor 
de invitar a las demás señoras 
que por omisión involuntaria no 
hubiesen recibido invitación an-
teriormente, por si quieren con-
tribuir con alguna prenda de ves-
tir para el reparto próximo a ve-
rificarse a los pobres de esta ca 
pital, pudierdo tfectuarlo igual 
mente hasta el 15 del actual. 
Se admiten también donativos 
en metálico. 
. ANUNCIO 
informes C o m e r c i a l e s y P e r s o 
na le s E s p á f i a y E x t r a n j e r o COB 
R e s e r v a . - C e r í i f l c a d o s de Pena-
les al d í a , 3 p e s e t a s . — C o m i s i o -
n e s g e n e r a l e s . - - C u m p l i m i c n í o 
de e x h o r l o s . — C o m p r a - V e n í a do 
F i n c a s . — H i p o t e c a s . — C a s a í n n 
d a d a en 1908,—Director: A n í o 
n io O r d ó f í e z . — A g e n t e C o l e g i a 
do. 
la calefacción, con sus beneficios. 
Los cristales de las ventanillas 
i esperaban un acto libérrimo de 
i mi voluntad, para descender de 
' sus alveolos y permitirme el oteo 
j del horizonte. E l paseo central 
; me invitaba a un ejercicio mode-
I rado, y los hierros que sujetan los 
respaldos de los asientos me ofre-
cían la barra fija, o el trapecio» 
según mis aficiones gimnásticas. 
Ss exaltaba mi imaginación en 
aquella soledad y empecé a soñar. 
Entre otras divagaciones, me fi-
guraba que la Compañía, sabedo-
ra de lo que me molestan los ma-
los olores de la democracia, y 
esas cestas y alforjas que no ca» 
ben en ninguna parte, y sin em-
bargo se colocan, y de la poca 
gracia que me hacen esos pies de 
viajeros yacentes, que forman, 
barricadas, había puesto a mi dis-
posición un tren especial por la 
cantidad de siete pesetas y pico. 
En las distintas estaciones veía 
personas dispuestas a subir al 
convoy, y pensaba lo contrario 
que los recién casados, cuando 
ya nadie los molesta: — Al fin voy 
a dejar de estar sólo...— Y siem-
pre me equivocaba: los nuevos 
viajeros, después de observar por 
las puertas, se dirigían al otro 
vagón. — ¿Me tomarán por algún 
pistolero?,—pensaba. Pero no de-
bía ser así, porque precisamente 
aquel día me habían afeitado, y 
además llevaba un abrigo nuevo 
y un sombrero decente. 
Entró el revisor y tuve la hon-
ra de ser el primero a quien tala-
dró el billete, y el último de quien 
se despidió afectuosamente. Si he 
de decir verdad, casi me molestà 
su preser cia, porque *me había 
acostumbrado a la vida contem-
plativa, que indudablemente tiene 
sus encantos. 
Y encantado seguí, unos ratos 
tarareando melodías, con el ritmo 
que acentuaban los herrajes, y 
otras, ensayando en voz alta el 
efecto de ciertas frases redondea-
das, por si en alguna ocasión me 
veo en el compromiso de pronun-
ciar algún discurso. Por variar, 
contemplaba las nubes empeña-
das en cscurecer el brillo de la 
luna; veía fulgir las bombillas de 
los poblados, que alumbrarían 
cuadros de dolor o escenas de fe-
licidad, y oía el chirrido de los 
frenos, precursor de cada parada. 
Por fin, encantado y feliz des-
cendí del vagón, después de aque-
lla primera etapa de psz y tran-
quilidad. Y en mí será perdurable 
el grato recuerdo de esa noche. 
En ella conseguí lo que jamás 
había logrado y tal vez no logré 
de nuevo, ya que vi cristalizada 
una de las más bellas ilusiones 
de mi vida: hacer un viaje en fe-
rrocarril sin oir una blasfemia. 
DR. C A L V O . í 
• 
A N A N 12 diciembre 
Nuestras colaboraciones CLINICA 
Cuestiones finan-
cieras 
«Mons p a r t u n e n í » . . . E ! balance 
semanal del Banco de Espíñi 
oírece una i n n o v a c i ó n que acre-
dita la inventiva en asuntos mo-
netario;, y financieros del minis-
tro de Hacienda señor Waisy del 
Gobernador del B inco señor Bas. 
Ño tiene otra finalidad que el ha-
cer creer erróneamente a las gen-
tes, vulnerando abiertamente el 
texto y el espíritu de la Ley de 
Ordenación Bancària, que sobran 
en las cajas del Banco de España 
más de 500 millones de pesetas 
oro, que se aproximan a cerca de 
600 millones con los 57 y pico si-
tuados como disponible en el ex 
tranjero, para que el buen espa-
ñol se v >ya habituando a fuerza 
de verlo todas las semanas en el 
balance a la idea de que, como se 
trata de oro sobrante que no sil ve 
para nsdao poco menos, se pue-
den cogt r de él los cientos de mi-
llones que se quieran y darles c?i-
re>( enviáidoles en tostosas ex 
pediciones al extranjero para si-
tuarlos en Bancos extranjeros, a 
r 
r a n f á b r i c a d e T u r r o n e s a v a p o r 
Manufacturados por 
M u ñ o z 
Eirilía le l í M n se-
Mu i É i e r a É s 
N O T A S DE P R E C I O S 
C L A S E 1 X T R . A 
Provenza 6 pesetas kilo 
Jijona en barra S'GO « « 
» en cajitas de libra 1'80 « 
» en de media libra 1 « 
Guirlache ; 4<80 « 
Mazapán yema juioda y pifia s « 
» frutas surtidas.. . 4*40 « 
• • • • 
Alicante. . . '. 4(80 
Cádiz 
Blanco Avellana. . . 
» piñón 
Ne¿"ro Almendra . . 
Pigurlias mum óe Toiedo. 
Cascas de Valencia. 
pesetas kilo 
. 4<80 « 
. 4*20 « 
. 4*20 « 
. 4*20 « 
Í | i í . I . 
. 5 « 
C L A S E S E S P E C I A L E S 
A'icante y Blanco a 270 pesetas kilo. Girlache 2'60. 
DESCUENTOS: 5 por 100 a partir de 15 kilos. 
DESPACHO: 
OS OjER 
Radium, Rayos X, Baünq A 
por y electricidad Tratf Ü9 ^ 
del cáncer, tubercul m , ^ ' 
tismo O S 1 8 , 
snto 
í ^ m a -
correo. Para detalles Z -Por 
Pídanse estadísticas eXÍto 
Plaza Sao Miguel, 4. 
FABRICA: 
Venerable Francés de Aranda, 2 al 10 Plaza de Carlos Castel, 35-37 
oro, la necesaria esttic^.mente 
para la circulación de billetes 
existente en el día del bU^ce» 
considerando como exceso o so 
brante para ello derivar a cosa 
disponible, sin duda,.el resto; de 
oro en Caja, y tambiéa del oro si 
cambio de que el Banco Jde pagos taado en el extranjero. 
Internacionales, en el que nadase La misma errónea ficción se 
le ha perdido a España, ya que comete respecto a la plat i en Ca 
pnmordialmente se tr ta de los 
cambalaches de las reparaciones 
alemanas, nos larguen unos pape 
ja, atribuyéidosa uaa división de 
cifras absolutamente inexacta. 
Además y c t̂no con plemento 
litos que serían divisas de oro Y derivado de todo ello, sa supíí 
mientras lo fueran, puesto que es -; men las cifras comparativas del 
tá en la conciencia de cuantos balance di la semana anterior con 
juiciosamente observan el panera-; lo cual se dificultan que pueden 
ma internacional, que en cuanto seguirse los movimientos y com» 
ver-a la ga?rra que está en el binaciones qu- se manipulen de 
ambiente y ae masca, no quediría tina a otra sem?na, sierido las 
ti\ los rabos de todo ese tingla so • cuentas del Tesoro, tanta en el 
bre qúeel Bmco di Pigos Iitsr- Activo como el. Pasivo, la tx.eep 
nacionaless2 asienta-, y entonces ción ÚDica de todas las pariidas 
si que sería de echar cuentas so- del balance del Bmco de España 
bre el «higui» del interés del 2 por j . AGÜIRRE CEBALLOS. 
1G0, en relación con los gastos de Redactor-jefe de «El Finan-Zero» 
las expediciones da oro y de la 
pérdida completa del capital, del 
oro así «movilizado»—la palabrita 
se las trae al que podrían echarle 
galgos. 
Contra el texto terminante a la 
Ley, que prescriba sin subterfu 
gios'que no puede tocarse ni una 
peseta del oro de las Cajas del 
Banco, mientras no cubra las r,-i 
servas de una circulación de bi-
lletes de 6.000 millones de pese-
tas, para la que faltan aún 150 
llones, y qu*; fcóio en el único ca-
so de intervención del mercado 
monetario podrá el Banco prestar 
al Tesoro las mismas sainas que 
el Tesoro aplique a tal fin, tenien 
do que reintegrarle ese oro al 
Banco dentro de los seis meses 
de cesar la intervención, contra 
esos preceptos bien explícitos, re-
petimos, el ministro de Hacienda 
y el Gobernador del Banco, sal-
tándose a la torera la L^y y me-
tiendo mano en el bornee del 
Banco Nación?! de Ertr'sión, cosa 
insólita y nunca vista en ningún 
Banco Nacional, incurren en la 
ficción del separar del oro en Ca-
ja como tal reserva obligatoria 
N O V E D A D 
¡li Z a r i i i i l i l i : 
Con este aparato hasta un NI-
ÑO puede rápidamente y sin igual 
perfección ZURCIR y REMAN-
DAR medias, calcetines y tejide^ 
de todas clases sean de seda, algo-
dón, lana o hilo 
No debe íalíar 
en 
ninguna íamilia 
S u manejo es sen-
cillo, agradable y de 
e'ecbo s o r p r é n d a n t e . 
La Zurzidora 
Mecánica 
va a c o m p a ñ a d a de las 
instrucciones precisas 
para su funcionamien-
to. F u n c i o n a sola, s in 
ayuda de m à q u i n a a u -
x i l i ar . 
Se remite libre de gastos, pre-
vio envío de D I E Z P E S E T A S por 
Giro Postal. No hay Catálogos. 
Mení Maqíc Waaosr 
A R I B A U , 226.—BARCELONÍ 
L E A U S T E D 
' E L M A Ñ A N A , 
N i 
- CAMISERÍA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS 




Greta Garbo la mujer de gesto 
trágico, y desarrollo pausado tan 
adaptable a la lentitud de la Ufa, 
la mujer que un día impuso su 
peinado y sus vestidos a un conti-
nente culto y aristocrático, no ha 
tenido cabida en el revolucionario 
cine parlante productor—en se 
rie—de estrellas en veinticuatro 
horas. Y no es eso lo peor. Cuan 
do Greta iba a dejar de ser mujer 
interesante surge una leyenda, 
(formada én el descanso de una 
escena: un ese dice...; otro «me 
parece... y un tercero que corro-
bora jya lo decía yo! y la leyenda 
está formada. Lo toma un crílico 
atrevido y lo pone en letras de 
molde con deducciones fantásti-
cas), Y la leyenda de Greta es 
para enojar a toda mujer amante 
de su feminidad. Yo no encuentro 
ni en sus ojos chispeantes sin 
fondo que más qu Í mirar parecen 
desear... ni en sus cej?s que son 
b r e ves paréntesis a aquella eterna 
fijeza de sus ojos, ni. su cuerpo 
esbelto pequeño y algo f lino de 
mujercita sedienta de placeres, 
hay estigma alguao que pueda 
acusarla de mujer complicada, de 
tener un corte psíquico de carác-
ter patológico idéntico ?T que pa-
decía la poetisa de Lesbos. 
Y si tiles insinuaciones dejan 
una partícula de duda, ^cordéiao-
nos de que Greta G^rbo es mujer 
frívola e íntegra, con una frivoli-
dad desbordante de la que ha 
dado pruebas... 
Tras el Arcipreste de fiiía 
Hice unos días se le dedicó en 
plena serranía una colección de 
rocas que lleva el nombre del 
famoso Arcipreste. Es un monu-
mento agreste y naturalista muy 
adecuado para el autor de el «L/ 
bro de buen amor». Esto nos ha-
bré nuevos horizontes para los 
futuros monumentos arquitectó-
nicos, que si bien tendrán algo 
de prehistóricos son indiscutibles 
por su economía, y serán más in-
dicados que ios actuales i f ^ / f e 
del Tf abajo para esos superhom-
bres a quienes sólo se les conoce 
en sus cosas, y para las funciones 
nutritivas, protestando no obstan» 
ya sea 
periódico de una sección 
de Gacetillas, Toros D 
etc., etc., está oblidado a X c i ^ ; 
lectoría extricta verdad, toda i 
v. rdad y nada más que la verd** 
yaque é i - e l lectoras el an 
puesto que p̂  ga. 0' 
También he observado 
cuando resulta vencedor z\ ^ 
po del cual es fedatario el tarnT 
veces repetido crítico, todas l 
columnas de que se compone k 
página deportiva son pocas, y 
cambio, cuando pierden, las tor 
nas se cambian, es decir, que t. 
das las incidencias del partido 
quedan plasmadas en cuatro íi 
neas; por ello permítaseme una 
pregunta: ¿don Moiíés Salvador 
fZoquetillo, es critico depertivo 
o defensor del Ràpid S. C ? 
te de no tener un monumento en 
su ciudad natal. En estos casos se 
nombraría una comisión y a los 
dos d f ss dirá la Prenst: «El señor 
Fulano de Tal que a tanta altura 
ha llegado en el mundillo da la i 
• i * , • • v -' • . . Si como es natura , d e f i e n d M , * intelectualidad, necesitaba un ho-} „ ^ , ' ucuenaeh s 
menaje desús paisanos. Y se ha colores del Club del cual es secre-
pensado que nada mejor que un i tano' ¿ao es ^gico que debiera 
monumento que perpetúe el re-|E^stenerse» CO(no ^uea periodista 
cuerdo de persona tan querida por y mejor deportista, d é hacer las 
todos; para lo cual la peña que rgsefias y cceder los trastos» a 
ha.sta ahora se llamaba del Carne'' « « • « « c í w ^ A 
m sele llamará en adeiante de ; « W ^ o , para de ese mçdo 
don Fulano de Tal. Reciba nues-1evltar rencores ^ «"cillas? 




D E P O R T E S 
N DEFENSA DE 
h k VER D AJÉ) 
¿No haría mí jor el señor Salva-
dor, don Moisés, en bien de su 
reconocidísima h fición, en fomen-
tar toda clase de deportes, como 
hasta ahora lo ha hecho, percusia 
pasión por niagún equipo? 
Téngalo muy presente, ̂ Zoque-
tillo», puesto que, demostrando 
como ha demostrado su amor a 
los deportes, va en bien de usted 
que r o se puede ser jû  z y parte 
(Al ferítico depor , 
tivo de E L MAÑANA al mlstno t W m ^ -
don Moisés Salvador, 
«Zoqueíillo»). 
Séame perm'tido hacer algunas 
obj aciones a las distintas reseñas 
de los partidos jugados entre los 1 
equipos de foot-bill, «Juventud 
Rápid», heclus por el critico de 
portivo de E L MAÑANA, (secre- i 
tario del Rápid S. C ) , señor Sal-
vador. 
Ante todo, —y dicho con todo 
el respeto que merece el mencio-
nado señor—es dudoso, pero muy 
dudoso, que los partidos jugados 
entre ambos equipos, aparezcan 
reseñados con ia imparcialidad 
de qué supongo hará alarde el se-
ñor Salvador; digo ésto, no con 
ánimo de ofedenderle, no, ya que 
es lógico y natural de que nadie 
«puede ir cintra sus propios ac-
tos», sino para poner la verdad en 
donde la verdad está, o al menos, 
intentarlo. 
Creo inútil advertir a dón Moi-
sés Salvador—ya que como buen 
periodista, supongo los abrá—que 
todo aquel que se encarga en un 
QUINTÍN FERNANDEZ. 
v a n o s 
gratuita 
!I024 y21213 
LOTERÍA DE NAVIDAD de 1 9 » 
rustid» 
Reparte muchos regalos 
P e d i d l o 
BAZARES LIBRERÍAS. PAPELERÍAS 
o dlreclaiti«ni« « = a 
ÁIILÍÉRE. N ó f t o z d e ^ - ^ ' ^ i 
¿a 0,50 psra el envio, v CASA remitiendo su Importe. ••• ^ , 
G i r o postal o se l los de Correos basta o« 
A : E 
SWATEPÍSAL E t E C T « í C © j 
IWIAYOR, 2@B 
n diciembre E h M A NA ix A 
c o n c e p t o s econó-
JcoíT 'de ia utili-
^cíóa de la raa-
^joaria agrícola 
(CONCLUSIÓN) 
53cando cuentas detalladas de 
JQC: los gastos, resulta a un pre-
. ca^ igual la unidad recogida 
Cl0.fidü la distancia del ĉ mpo en 
se siega a la era y almacenes 
es regâ ar» ^ son ventajosas la co 
echadora y la atadora cuando la 
distancia es larga o corta, respec 
tivamefite. 
02 aquí que, independiente-
-eníe de lo que es gasto unitario 
de jás máquinas, intervenga un 
factor fs^ncial-la distancia-que 
aconsej i escòger entre uno u otro 
de los procedimientos de siega 
nara parcelas alejadas o cercanas 
delrúcleo de la tXDlotaaón. 
pprohay más, y de mayor in-
tirés. En una flotación de im-
tjortacia la siega se alarga, y no 
es posible acortarla a medida de 
un capricho, porque ello sería es-
tablecer una desigualdad mani-
fiesta—que ya hemos combatido 
—éntrelos elementos de trabajo 
en las distintas épocas del año. 
Las atadoras exigen, para su per-
fecta labor, que el elemento en el 
que trabajan — trigo particular-
mente—no esté totalmente seco, 
las espigas no deben desgranarse 
con mucha f acHidad. La cosecha-
dora, en cambio, exige una espi 
ga más hecha, es decir, una éoo-
ca más avanzada en la siega. Se 
deduce que si la recolección ha 
de ser forzosamente larga, esco-
geremos cada una de estas má 
quinas en su momento oportuno: 
en la primera época de la siega, 
en las parcelas más cercanas a la 
era, la atadora. Más tarde, en las 
parcelas más alejadas, la coseha-
dora. 
De forma es que no siendo la 
labor unitaria disparatadamente 
desigual, cosa que no ocurre en 
ffláquinss dedicadas a trabajos si-
milares, la buena elección depen-
de principalmente de un elemen-
to o motivo ajeno por^completo al 
precio del trabajo unitario de má-
pitias altas, donde hay en pleno 
r̂ano mañanas frescas de rocío, 
en días en que las cosechadoras 
no madrugan porque su trabajo 
sena muy deficiente, se puede 
Ct̂ ibmar una siega cercana con 
atadora a primera hora, con una 
lejaQa con cosechadora ya entra-
0̂el día, caso que define hasta el 
lm̂ te la importancia de factores, 
Ûe no se tienen en cuenta en la 
e ección de maquinaria hecha ex-
clusivamente a base de su rendi-
^nto unitario. 
Varios ejemplos pudieron po-
erse semejantes a los indicados, 
^ demuestran la importancia de 
ci Ò Cciól:l de las máquinas, pres 
^adiendo en parte del coste dé la 
en ¡Ir y fijánc3ose principalmente 
con aCOplamÍentode su trabaj0 
se d de Otros elementos de que 
sitn en una finca» yen la 
DJTclón y modo de ser de los L̂ Ctos a cuyo laboreo o rece 
ección van destinadas. 
exis? SOa las fincas en ^ue 
fiest?e-Una .desProPorción mani-
: S O S - T I M B R A D C 
E N R E L I E V E 
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desaparece ni uno sola mula, y 
sin posible justificación en las ho 
ras de trabajo huelgan los anima-
les en el baldío... 
He puesto como ejemplo la com-
paración entre atadoras y jcose 
chadoras, porque la predilección 
de unas se ha-basado en los pro-
pietarios, a quienes he escuchado, 
en el coste unitario de su trabajo 
cuando menos, y cuando más, en 
5i la cosechadora perdía mucho 
grano o perdí i poco. H y algo 
más profundo en este género de 
elecciones. En vez de observar la 
máquina ts necesario mirar al 
campo, pues es más importante 
ver cnapdo el campo se adapta a 
las máquinas que pensar en éstas, 
que harto se ha estudiado ya y se 
ha perfeccionado en cuestiones de 
mecánica agrícola. 
Se han afinado mucho los ren-
dimientos unitarios por las em 
presas constructoras y pueden ca 
si todas las máquinas aguantar un 
duro examen de concurso. 
Lo que la maquinaria no hace, 
y debe hacerse, es el acoplamien-
to económico de su labor con el 
resto de los elementos de cada 
finca. 
No sale por sí una máquina a 
trabajar en el sitio y momento 
convenientes, ni puede responder 
más que de la economía de su la 
bor unitaria. 
La economía real de su utiliza-
ción es el propietario quien debe | 
definirla. 
RAMÓN OLALQUIAGA. i 
(Ingeniero a g r ó n o m o . ) 
F E M E N I N A S 
DEL AMOR 
FECUNDO 
H^y un sector de opinión que 
a todo intento de labor social fe-
menina, opone el lema: cLa mu 
jer nació para el hogar y para ser 
madre», sin ver que, precisamen 
te por eso, pensando en su hogar 
y en sus hijos, vivos o futuros, 
debe la mujer realizar toda su 
obra. 
Es ley de vida que todo cam-
bia, hasta lo que parecía inamo-
vible, en revolución constante 
hacia la perfección. Siguiendo 
esa ley, hoy no puede nuestro 
concepto del hogar ser el mismo 
que tuvieron nuestras abuelas, ni 
puede ser la misma de ellas 
nuestra idea de maternidad. 
No basta para ser madre dar a 
los hijos vida material; es preciso 
animar su alma, formar su cere-
bro, esculpir su espíritu, y la 
mujer tiene que asomarse al mun» 
do y en el recojer los elementos 
de" cultura necesarios, para lle-
nar debidamente su noble misión. 
Más, aun esto tan poco basta. 
Es preciso asegurar al hijo un 
porvenir claro, esdeber procurar-
le un ambiente mas puro, una so-
ciedad más perfeefa que esta en 
que nosotros nos movemos, y para 
ello es necesario que la mujer se 
interese e intervenga en la orga-
nización ciudadana, estudiando lo 
conveniente p^ra lograr sus altos 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL'fDE PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
ÍBAJO E L PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN D E L ESTADO 
L I B R E T A S D E AHORRO A L A VISTA: al 3 y '/2 por 100. 
L I B R E T A S D E AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS D E AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para laprác-
ica de Retiro Obrero. 
A G E A T E D E L A CAJA E h T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
fines, colaborando con el hombre 
en su labor de cultura y bienestar 
progresivos. 
«La mujer nació para el hegar 
y para ser madre». Cierto, ciertí-
sirno; pero no menos cierto que 
también el hombre es ser de ho-
gar, que nació para ser padre, y 
no obstante, de esto muy pocos 
hablan. 
Es cosa de preguntarse que ley 
puede eximir ai hombre de la-
consciència de sü misión genési-
ca, cuando en lo fisiológico está 
obligado, lo mismo que la mujer 
-a guardar su salud para transmi 
tir a sus hijos una vida libre de 
tareas y ponzoñas congénitas que 
la conviertan en anatea, y en el 
órden moral tiene el deber de 
guardar, como la mujer, el teso-
ro de su afectividad para entre' 
gárselo a sus hijos. 
En cuanto a su obra social, ^qué 
otros ideales pueden alentar a 
realizarla, sino el mejoramiento 
de la vida sobre el planeta? La 
ambición el egoísmo, la vanidad 
¿no serán disfraces subconscien-
tes del instinto paterna)? Porque, 
al fin y al cabo, de toda obra hu-
mana, queda siempre un produc» 
to beneficioso para las generado • 
nes siguientes: 
Respecto al hogar, el moderno 
hogar no puede ser, como antaño 
santuario de estatismo, donde la 
mujer esperaba como idolillo in-
móvil, que el rendirle culto E l 
hogar moderno ha de ser para 
ambos cónyuges, remanso de 
paz en la lucha cotidiana, descan-
so amable en la luta, demasiado 
accidentada, de la vida contem-
poránea pero ese descanso y esa 
paz, han de ser, en cierto modo, 
dicámicos, puesto que nuestros 
nervios se han habituado a no 
holgar nunca. 
Por eso el hombre de hoy nece-
sita la cultura femenina para en-
contrar en la mujer compañera 
comprensiva, que vaya con él in-
timamente por todos los sende-
ros; capgz de comprender siem-
pre su leeguaje, y de sostener con 
él ese diálogo tan difícil de lograr 
en la vida, donde casi todos los 
llamados diálogos, no son sino 
duos de mocóleges. 
REGINA. 
(Prohibida la reproducción). 
efecto» público» 
interior 4 por 100 oontado. 
Exterior 4 por ICO 
ámortizable 6 por ICO, 1920. 
> 6 por ICO, 1926. 
» K por ICO, 1927. 
» 5 por ICO, 1928. 
» 6 por 100, 1927 
libre 
Amortizable S por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
4 '/2 Por 100, 
1928 
» 4 por ICO, 1908. 
g'arro'yíaria'B por 100. . . . . 
» 4 Va Por 100- • • 
Acciones 
1 Banoo de España 
1 Banco Hispano Americano . 
I Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
I Azucareras ordinarias c . . . 
1 Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
FetróleoB , , - r . . . • . 



























te entre los elempntoc Hptra-t 
^ o i s e a d q u i e r e u n t r a w n o l PBttWO HEJOBAS aUgCÍÍ 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 afios 
Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras, 
jT e m p e r m t a r g 
i 
i Datos recogidos en la E s t a d í n Me-
i teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 13'6grados. 
Mínima de hoy, +0.1 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 681'4. 
I Recorrido del viento, 203 kilómetros. 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 por 
100 . 
d. id .5 por . Í . . . . 
Id . id. 6 por 100 . . . . . . . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local B'por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por ICO . . . • 
Oonfederseidn Sindical Hi-
drogràfica del Ebro, 5 
por 100 . 
Id . id. id. id. S por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por ICO, 1922. 
Moneda extranjera 
Franco». 36'50 
Francos suizos. 180*45 
Libras ' 45*20 
Dollars. 9'30 
Liras 48*70 
Facilitada por el Banco Hispano_ Amt-
ricano) 
S u s c r i p c i o n e s 
para este diario las recibe 
en Madrid, 1 a s oficinas 
SÀPIC, empresa anuncia-
dora, Alcalá, 1.°, 5. 
Una buena maqui-
niila 
En otro lugar de este periódico pu-
blicamos el anuncio de una máquina 
denominada «La Zurcidora Mecánica» 
que es, sin duda,; de gran utilidad. Este 
aparato, que nosotros recomendamos, 
eficazmente, puede ser manejado por 
un niño, al cual, de un modo rápido y 
perfecto le es fácil dejar zurcido o re-
mendado cualquier par de medias o ro-
pa, aunque estén en mal estado. Nadie 
puede desconocer la utilidad que este 
laparato presta en cualquier casa de 
familia o en la habitación de un hom-
bre soltero; basta con hacer funcionar 
la maquinilla por breves momentos y 
lo que parecía de arreglo imposible, se 
transforma en un zurcido perfecto.«La 
Zurcidora Mecánica», que se ha abier-
to rápidamente pasó en todos los mer-
cados, puede considerarse de necesi-
dad absoluta en toda casa de familia» 
por ser un auxiliar inestimable de la 
mujer cuidadosa y económica. 
L a Patentt Weaber, Í!Aritan, ¿26, 
Barcelona, remite «La Zurcidora Me-
cánica», libre de gastos, por el módico 
precio de diez pesetas por giro postal. 
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato, os puede proporcionar, y al 
escribir a la casa mencionad E L MA-
ÑANA. 
1 1 
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n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e í E x t r a n j e r 
Procedente de Valencia de Alcántara llegó su 
majestad él rey 
El jefe del Gobierno permaneció hoy en Palacio durante hora y media conferenciando 
con su majestad-
Las impresiones que se tienen de la suerte de los aviadores extraviados son muy pesimistas. 
El presupuesto para Obras públicas en el próximo año quedará reducido, de 
93, a 53 millones de pesetas. 
Esta noche entregará el señor Cambó a la Prensa uoa nueva nota política. 
EN E L MINISTERIO DE 
FOMENTO 
Madrid, 12 . -El ministro de Fo. 
mentó señor Estrada recibió esta 
mañaaa una comisión de los fe. 
rrocarriles de Madrid Zaragoza! 
Alicante que le propusieron algtj 
nos problemas pendientes de so-
lución que el ministro escuchó' 
con gran interés. 
También recibió a los presiden-
tes de Jas D Mutaciones y directo-
res ingenieros de Córdoba, Mála-
ga y Granada. 
Esta visita tenía por objeto ro-
gar al ministro de Fomento los 
apoyos necesarios para la realiza-
ción de determinadas obras pu-
blicas que .se conceptúan indis-
pensables en aquellas provincias 
y que servirían para resolver en 
parte al menos la grave crisis de 
trabajo que en ellas se padece. 
L A COMIDA DE ANOCHE 
EN CASA D E L DUQUE 
DEALBA. 
Madrid, 12.—Anoche, a la co-
mida celebrada esta noche en el 
palacio del duque de Alba asistie-
ron, como se ha dicho, además de 
éste, el presidente del Consejo, 
los ministros de la Gobernación y 
Hacienda, el señor Cambó y el 
duque de Miranda. 
No asistió el duque de Maura. 
Durante la comida el señor 
Cambó dió cuenta en amena char 
la de su reciente viaje por el Me-
diterráneo, describieddo los mo 
numentos visitados, y esto dió 
origen a que el duque de Alba, a 
su vez, relatase tamb éa su viaje 
a Egipto, efectuado hace poco 
tiempo. 
Y después, de sobremesa, se 
habló de política en términos ge-
nerales, es decir, sin concretar 
nada sobre un tema determinado. 
E l general Bsrenguer, que nos 
daba esta referencia momentos 
después de terminar la cena, nos 
decía que había quedado altamen-
te complacido del estado de áni-
mo de Cambó, cuya visión de la 
política española es francamente 
•optimista. 
Sabemos que, contra lo dicho 
por algunos periódicos, no es cier-
to que mañana la nota que entre-
gará a la prensa el señor Cambó 
tenga carácter de manifiesto diri-
gido a la opinión. 
Se trata de un documento, aná 
logo al de hace pocos días, sin la 
transcendencia que han querido 
atribuirle. 
Por cierto, que esta noche, du-
rante la cena de referencia, co-
rrió por los centros informativos 
de Madrid la noticia de que esta-
ba reunido en el palacio de Liria, 
juntamente con el señor Cambó, 
todo el Consejo de ministros. 
Los rumores carecen en absolu • 
to de fundamento. 
LOS AVIADORES EX-
TRAVIADOS 
Madrid, 12.—Los aviadores per-
didos en la ruta de Cabo Jubi a 
Villa Cisneros son los capitanes 
don Antonio Quintana y don Mar-
tín Elviro Verdugo. 
E l primero es jefe de los servi-
cios aéreos de fotografía de avia-
ción militar. 
Dichos pilotos salieron con el 
mecánico Macuel Rimos a las 
ocho de la mañana del aeródromo 
de Getafe, y ese mismo día llega 
ron a Larache, de donde conti 
nuaron al siguiente para Cabo Ja 
bi. 
Los dos están considerados co 
mo pilotos expertísimos; pero ¡no 
obstante ello y la frecuancia con 
que se han repetid 3 en esta ruta 
los accidentes géreos, se teme que 
esta vez se encuentren tambiéi 
los capitanes Quintana y E viro 
en una situació a triste, lo que no 
puede saberse por no llevar el 
el aparato que tripulaban estación 
de radio. 
Por otra parte, el buen tiempo 
reinante en esta zona permitirá 
que los trabajos que en sn busca 
se realizan, se puedan realizar con 
alguna seguridad de éxito. 
E L PRESIDENTE 
Madrid, 12. —A las nueve de la 
noche conversó el presidente bre-
ves momentos con los periodistas 
quienes le felicitaron efusiva-
mente, manifestándoles el gene-
ral Berenguer que como habia 
pasado todo el día fu^ra de Ma-
drid carecía de noticias. 
Añadió que marchaba a cam-
biarse de ropa para asist r a la 
comida que de el duque de Alba 
en el palacio d» Liria, a la que 
asisten, como se sabe, el duque, 
el jefe del Gobierno, el ministro 
de la G obernación, el señor Cam-
bó y el duque de Miura. 
L A L L E G A D A D E L R E Y 
Madrid,^ —Procedente de Va-
lencia de Alcántara, donde ha 
pasado varios días cázindo, llegó 
S. M. el rey. 
E L J E F E D E L GOBIERNO 
EN PALACIO 
Madrid, 12—Minut JS después 
déla llegada del monarca, acudió 
a Palacio el presidente del Con-
sejo. 
El conde de Xmen permaneció 
en la cámara regia por espacio de 
hora y media. 
D E L SEXQUIPLANO EX-
TRAVIADO 
Madrid, 12.—A la salida de pa-
lacio los periodistas abordaron al 
efe del G)biern o. 
Este les manifestó que hibía 
ido a despachar con el monarca 
dándole cuenta de los principales 
sucesos desarrollados durante los 
días que ha permanecido ausente 
de Madrid. 
Los periodistas le preguntaron 
por el avión extraviado desde Ca-
bo Juby a Villa Cisneros. 
El presidente les dijo que había 
sido descubierto en una playa de 
Africa cuyo nombre no recordaba 
el avión tripulado por el capitán 
Quintana. 
También le preguntaron los pe-
riodistas si era cierto que había 
sido concedido el indulto al señor 
Maciá, contestando el jefe del Go-
bierno que se había remitido una 
lista al capitán general de Barce-
lona, y que cre^a que entre los in-
dultados figuraiú dicho señor. 
CUMPLEAÑOS DE L A 
INFANTA CRISTINA 
Madrid, 12.—Con motivo del 
cumpleaños de su alteza la infanta 
doña Cristina, esta mañana se 
celebró en la capilla de Palacio la 
tradicional ceremonia de l a 
ofrenda. 
Asistió al acto, oficiando, el 
patriarca de las Indias. 
CUMPLIMENTANDO 
A L R E Y 
Madrid, 12.—Estuvo esta maña-
na en el Alcázar el general DÏS-
pujols. 
A su salida manifestó a los in 
f ormadores de prensa que, encon-
trándose en Madrid, había acudi-
do a Palacio para cumplimentar a 
su majestad. 
NUEVOS CAPITANES DE 
ESTADO MAYOR 
Madrid, 12.—Hoy en el Supre-
mo de Guerra se celebró el acto 
de imposición de fajines a los nue 
vos capitanes de Estado mayor, 
de la promoción 1928 29. 
Presidieron los generales Ba-
rrera, Goded, Sanjurjo y otros. 
Pronunció un discurso el gene-
ral Barrera. 
CAMIONES VELOCES 
D E OBRAS PÚBLICAS 
Madrid, 12.—El ministro de Fo-
mento hablando esta mañana coa 
los periodistas, sé refirió a los 
presupuestos de la Nación. 
Y dijo que los presupuestos fi-
jados en el añ^ actual, y por una 
sola vez, para O oras públicas as* 
cendían a la suma de 93 millones. 
En el íiño entrante esa cantidad 
habrá de reducirse, dijo, a 53 mi-
llones de pesetas. 
Por último el ministro aludió 
al ferrocarril de La Roda-Tara-
zona. 
JUNTA RESTABLECIDA 
Madrid, 12.-Ha sido restable-
cida la junta de Beneficencia de 
Madrid. 
Ya se han efectuado los nom-
bramientos de las personas que la 
integran. 
SUBASTAS 
Madrid, 12.-Por el ministerio 
de Fomento se han anunciado va-
rias subastas para la conduccióa 
de aguas en distintas poblaciones 
de España. 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid, 12.-Por el jefe del Go-
bierno fueron recibidos hoy 
capitanes generales de Burgos 
Barcelona. 
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L pESCUBIERTO UN 
•n AVION CAÍDO 
ai drid» l2.~Segúa comunica 
l e c c i ó n general de Marrue-
ea iaS inmediaciones de Mo 
^'^ar.net, ha sido descubierto« 
íavióo caldo-
laS Proxlrni(lacles del aPara-
rin se han visto soldados' ni 
{0 uv 
loros. 
jjaCia el Sur se pudo observar 
Da caravana de camellos. 
ôS aparatos h in llegado hasta 
cerca del cabo de B ojador larzan 
^algunos mensajes. 
00 Jonk^r que iba a salir de los 
;ires h i recibido orden de re-
r̂ésar a Madrid. 
OTRA NOTA POLITICA 
DEL SEÑOR CAMBO 
Madrid, 12.-Ss anuncia que 
esta :noche será entregada a la 
prensa otra nota política. 
Será ésta una amplia nota en 
la que tratará del problema eco-
Dótnico y financiero de España. 
D>sde luego, parece que se 
muestra partidario de la estabili-
zación de la moneda. 
A últimos de la semana próxi-
ma el señar Címbó se propone 
regresar a Bircelona, si bien es 
posible que se detenga en Zara-
gozicon objeto de conferenciar 
con algunos amigos políticos y 
particulares y visitar las obras de 
la Cocfederación del Ebro, segúa 
prometió a su amigo el goberna-
dor de aquella provincia señor 
Düz C aneja. 
'SosFuvieron una larga confe-
rencia el ministro de Gracia y 
Justicia y el señDr Cambó. 
loterrogado acerca de esta en-
trevista el señor Montes Jovellar 
iha manifest ido que había cam-
biado impresiones con el s ñor 
Cambó acerca del apéndice dr»] 
Código civil que entregarc-íí hace 
poco días los represent iot . i cl J ia 
Diputación Barcelonesa, 
DICE E L SEÑOR MATOS 
.Madrid, 12.-A última hora de 
T^tarde de ayer, habló con los pe 
riodistis el ministro de Goberna-
ción, a los que dijo que en la huel 
ga de Cádiz actuaba de árbitro el 
presidente de la Audiencia, quien 
precisamente a la hora en que el 
ministró h\blaba estibi celebran-
do uaa reunión con los elemèntos 
interesados. 
Acerca de la de Valencia, dijo 
que la tranquilidad era absoluta 
y que se habían restablecido tc-
dos los servicios. 
lasistió en qu» la huelga dé la 
capital del Tuna habia tenido el 
mismo carácter que la de Madrid. 
Dijo por úítimo a los periodis 
tas qu? esta noche asistiría a la 
comida que daba en el palacio de 
Liria el duque de Alba y a la que 
también h .bía de concurrir el je-
fe del Gobierno. 
P R O V I N C I A S 
DE LA HUELGA GENEJ 
RAL DE CADIZ 
Cádiz, 12 —Anoche a primera 
hora, la huelga era general en to-
dos los ramos y oficios, así como 
en los establecimientos. Tan sólo 
se trabajaba en alguna panadería 
D -sde primera he ra de la ma-
ñana comenzaron a circular gru-
pos de obreros invitando a abun-
dor ar el trabajo. 
En la entrada de la ciudad im 
pedían la salida de vehículos. 
Un grupo de revoltosos volcó 
siempre? 
M O J A S B E ATXITAR 
OLXDO" 
<i€ la FábricaNacíonal ¿* Armas 
r o i Z D o 
creado 
C«*ee9ion*tior exclusíveí 
•fcODUCTOS N A C I O N A L E S . S ^ 
en la avenida de Núñez ds Balboa ¡ 
un camión de la fábrica de cerve-
za un carró de carbón y o tres! 
vehículos. 
Sólo circulan los autos de Co-
rreos y los del servicio médico, 
éstos provistos de un volante fa 
cilitadopor laUaióade Conduc-
tores deAutomóviles. 
E l mercado de Ja Merced fun 
cioaó normalmente. Ea el de ia 
Libertad se registraron algunas 
coacciones, obligando los huel-
guistas al cierre de todos los pues 
tos del interior. 
Requeridos después les dueños ¡ 
de é*tos por la autoridad para j 
que lo^ abrieran dijeron que no : 
lo harían mientras HO se les ga ! 
rantizara la libertad del trabajo y ¡ 
su seguridad personal. 
A mediodía la guardia civil dió j 
una carga en la avenida de Núñez 
de B üboa contra un grupo de mo ' 
zalbetes que intentaba continuar 
coaccionando la circulación de 
vehículos. i 
En las primeras horas de la ma-1 
ñaña circularon los tranvías; pero 
poco después se suspendió el ser- j 
vicio, en vista de las coacciones. 
Los obreros de la Fábrica de 
Tabacos, que habían acordado no 
adherirse al movimiento, dejaron 
el trabajo a las once, a requerí-* 
miento del Comité de huelga. i 
E l gobernador civil h t citado 
urgentemente a su despacho al 
vicepresidente de la Patronal, pa-
ra estudiar la solución del conflic-
to de albañiles, que, de resolver-
se, daría por terminada la huelga 
general. 
Como el paro alcanza al Gre-
mio de tipógrafos, no se han pu-
blicado los periódicos. 
Sólo funcionan los Bancos y las 
oficinas públicas. 
I Los obreros del dique de Mata-
gorda concurrieron al muelle pa 
.ra embarcar; pero se retiraron 
poco después. 
I Los obreros de les Astilleros 
I tampoco entraron al trabajo, asi 
I como los de la fábrica de torpe 
I dos. 
j En c mstrucciones aeronáuticas 
• no ha entrado nadie al trabajo. 
En las primeras horas de esta 
i tarde reinaba tranquilidad y el 
! abastecimiento i b a haciéadose 
! normalmente. 
\ E l servicio de la limpieza salió 
a su hora; pero se presentaron an-
te el p irque de Urnpiez\ unos gru· 
| pos de huelguistas que obligaron 
5 a retirarse a'ios obreros que allí 
había y al mismo tiempo volcaron 
I los carros que había preparados 
para efectuar la limpieza. 
¡ E a todos los lugares céatricos 
j de la ciudad hay fuertes retenes 
de fuerzi publica y los guardias 





Bucarest, 12,—La policía ha 
descubierto en Galatz una organi-
zación terrorista soviética. 
Un agente de Policía fué ataca-
do por los terroristas, resultando 
gravemente herido. 
Han sido detenidos seis miem-
bros de dicha organización, en 
poder de los cuales se han encon-
trado gran nú nero de explosivos. 
Han declarado ser los autores 
de varios atentados cometidos en 
la vía férrea en la primavera últi-
ma en la región de Bucarest. 
Lo*? citados terroristas serán 
conducidos a Bucarest, donde se 
continuará la encuesta. 
En el curso de los registros lle-
vados a cabo como consecuencia 
de este descubrimiento, la policía 
se ha encautado de gran cantidad 
de material explosivo destinado a 
ser mezclado con el carbón reser-
vado al servicio de las locomoto • 
ras, para provocar incidentes. 
Los terroristas han confesado 
recibir órdenes, dinero y exple-
tivos de Odessa. 
La sede central de la organiza-
ción parece se encuentra en Kiev, 
donde existe, según se afirma, 
una escuela especial de terroris-
mo para preparación de los ele-
mentos conspiradores. 
Se ha comprobado que todos 
los individuos detenidos habían 
organizado tentativas de atentado 
en los caminos de hierro durante 
el invierno y la primavera pasa-
da, e iban a Rusia cada dos sema-
nas para presentar sus informes 
y recibir nuevas instrucciones. 
• • • • • • • • 
^IflepoflBSl 
• • • • • • • • 
F U T B O L 
En el artículo que del señor Es-
cuin apareció ayer en este diario 
hay una errata que cambia por 
completo la tesis de su principal 
párrafo. 
I Se lee: «Con ^bsoluta incons-
j ciencia del asunto afirmo». Y de-
• be ser afirma. Conste así. 
E l Athletic juega en Madrid el 
domingo contra el Valencia. 
Zamora piensa actuar el 6 de 
entro contra Cataluña y por eso 
se entrenará en la mañana del 
próximo domingo. 
Para incorporarle al Sevilla sa-
lieron ayer de B ircelona Padrón, 
Ventolrá y Espino, quienes se la-
mentaron de las muchas descon-
sideraciones de que ep estos últi-
mos tiempos han sido objeto por 
parte de los directivos del club 
españolista. 
También marcharon, a Oviedo, 
\ los jugadores Gallart y Tonijuán. 
í 
OPOSICIONES 
- A L -
M A G I S T E R I O 
Preparación para la actual Gonvocatorla 
Pl. Domingo Gascón, 11, pral. 
COLMENEROS 
Se compran coltneaas 
Para iataes MARIANO MUELA 
Ronda Ambeles, 7 Teruel. 
S u s c r i p c i o n e s 
para este diario las recibe 
en Madrid, 1 a s oficinas 
SÀPIC, empresa anuncia-
dora, Alcalá, 1.° , 3 . 
m a üiiii 
R e g i s t r o c i v i l 
Movimiento de población que 
¡senos facilita hoyen el Juzgado 
I Municipal: 
Defunción. —José Tortajada Ca-
j rrascosa, de 70 años de edad, viu-
do, a consecuencia de cistitis.— 
^ Beneficencia. 
Calzado de L o n a 
cosí Pis® é e Soma 
De Manufacfura Americana. 
El Mejor y más Económico 
para PLAYA, CAMPO y S P O R T 
Exigid. ía marca 
Premiada con Medalla de Oro en ta Expo-
sición Internacional de Barcelona. 
Agente Exclusivo y Depositario: 
• P E D R O N O G U É S » 
Oaoíz y Velarde, núm. 15 
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OTRA CRISIS 
Las crisis políticas en Francia 
se hacen en pleno Parlamento. 
Una votación aunque se espera 
salir derrotado es el primer paso 
de todo Gobierno que quiera mar-
-char airoso. La última crisis la es-
peraba Taiditu confiado/ Necesi-
taba abandonar el Poder, y nada 
mejor que salir por la puerta 
grande. E l Senado ha dado estas 
facilidades el presidente dimitido 
con la votación adversa. 
La crisis es fácil producirla. Lo 
difícil es rehacer el Gobierno con 
arreglo a las necesidades del país. 
Porque no todos los políticos es 
tán en situación propicia para 
ello. La situación numérica de los 
partidos, hace inevitable una con 
centración. Se pretende prescin-
dir de la derecha, y por otro lado 
no se cuenta con el apoyo decidí 
do de los socialistas. Una y otra 
cosa deja al gobierno que se for-
me en situación delicada y poco 
firme. 
Olra crisis parlamentaría pro 
ducida portel número. Y en seguí 
da, todos los franceses dirigen la 
vista hacia dospersonajes :Bríand, 
y Poincaré. Briand parece el ele-
mento insustituible para que siga 
rigiendo la política internacional. 
Pero Briand no puede reunir a su 
alrededor las fuerzas necesarias 
para la concentración deseada. 
Esto solo puede conseguirlo Poin 
I COMERCIO de A. BENSO 
1 S A R R I O N 
W BONITOS REGALOS EN VARIOS ARTÍCULOS 
% G o m o e s t í m u l o p a r a los c o m p r a d o r e s s e r e g a l a r á r i 
h a s t a el d í a 2 0 inc lus ive 
1 Partieipaciones de Lotería Nacional 
i del Sorteo de Navidad 
APROVECHARSE DE LOS P R E C I O S Y R E G A L O S 
i 
í A los señores 
Si los demás se arreglan sin él, 
ss retira y espera. También tsun 
mérito saber esperar, aunque en 
el caso á ¿ Poincaré, se sabe que 
no tarda muctío en surgir la voz 
reclamando su presencia. 
París, diciembre 1930. 
JORGE DEBLANC. 
(Prohibida la reproducción). 
N. de h R. Al llegar a nuístra 
Redacción la presente crónica, se 
da como seguro el fracaso de Mr. 
Fierre L^val en sus tentativas de 
formar gobierno. 
D A N I E L DE SAN PIO 
G A R G A N T A , NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2—Teléfono 2844 
Z A R A G O Z A 
porque si los potentados son nue-
vos rico?, no quieren confesar que 
la población los asuste ni les 
asombre, porque equivaldría a 
decir que no están acostumbrados 
a ella y que no han visto nada se 
me jante, lo cual significaría decir 
también que hasta entonces ha-
b í d U sido humildes especuladores 
provincianos; y los potentados de 
abolengo, tampoco lo dicen por 
razón dé costumbre primero y 
por no caer en la torpeza de nue-
vos ricos después. ,Pero las dos 
clases de acaud lados cuando lie-
ga la ócosión y hablan con perso-
nas cuyo caudal no les permite 
veranear en ésta población, ya se 
encargan de hablar en un concep 
to elevadísimo dé ellas ydepo-
que una finalidad: la de hacerse 
envidiar. Y no üé que relación 
tiene la envidia con el orgullo que 
van por lo regular aparejados 
siempre. 
Decía al principio, qus sola 
mente se h \blaba con entusiasmo 
de S in Sebastián en verano y que 
alguna vez en invierno pero como 
recuerdo solamente. Y quitro 
deshacer con ello el criterio que 
sobre la vida invernal de San Se-
bastián existe. La generalidad 
piensa que es invierno, una ciu-
dad desierta, vacía, deshabitada, 
que los grandes y suntuosos ho-
teles están cerrados, que los 
tranvías i o funcionan y que los 
guardias municipales desapare-; 
cen quedando como únicos habl-l 
de les Ayuntamientos-
El «Bolet ín Oficial*, «La r , ^ * 
« C o n s u l t o r ^ las Cuentas M « n S ^ 
toda la clase de p e . ^ 
encuaderna los Talleres 
ÏBEOÚII -IMPlEfiTIl . ¡ ^ 
Confección de impresos 
a precios de 
imposible competència' 
hasta el extreme 
sea una 
de pensar q̂ g 
ciudad completamente 
muerta. Eso t ra antes, hace mu. 
chos años, cuando empezaba a lia. 
mar la atención del mundo y ga! 
die pensab.\ que llegase a lo que 
hali<gido. San Sebastián en m-
vierno no es ni más ni menos que 
una ciudad cualquiera que no se 
mira al tiempo para vivir, por 
ejempk: una ciudad de Castilla 
con la sola diferencia de que ésta 
conserva una belleza natural muy 
superior. Le falta, eso sí, loque 
tiene de más en verano: la ánima-
ción, el color, la alegría, Icss wo* 
kings, las sedas de vivos colori-
dos de las damas cosmopolitas 
què toman el té en las terrazas y 
bailan en los suntuosos salones,. 
JARABE F A M E L © 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • • • 
caré, y todo lo que no sea con es-





L à N O B L B I 
Las mú tiples bMlezisdí S^n 
preparando otra pronta crisis, que 
será una más, surgida coa" cual-
quier pretexto en una votación 
cuando menos se espere, 
¿Cuántas crisis s i hxc presen-
tadlo en Í stos 4 timos años? 
Ya hemos petdido la cuenta. Y 
casi todas ellas giian alrededor de 
la falta de unidad de pensamiento 1 Seb?^;á N son eosazidas caaa 
en los partidos especialmente de ^ P™ todo el que las conoce y 
la izquierda. Se hacen concentra tiene ocasión de hacerlo, pero no 
dones políticas momentáneas,! h.b.a de ellas más qu-enla 
con vistas a la solución provisió- ¡ época veraniega y alguna vez en 
nal, y natuialmente.son pocodu ¡invierno aunque en ésta última, 
raderas. S¿ les fija el plazo máxi. | solamente como recuerdo de la 
mo;sc anuncia con unos días de , v s ta 0 • SCancia de verano. L^s 
anucipación la salida del gebier-1 Personas de posición modesta que 
no provocando una votación en i hic¿er0íi un esflleizo Para estar en 
las Cámaras, y otra V( z vuelta a j eila UQa3 horíiS 0 escasos días, 
empezar girando la política fran I hacen de ella seguramente mayor 
cesa en un círculo vicioso. I propagande turística que las per-
Poincaié va siendo ya en Fran-*sonas adineradas que pasan aM 
cía el hombre de las soluciones toda la ̂ P 0 ^ ^ de calor. Los 
difíciles. A él hay que acudir en 1 primeros, aunque solo en su vida 
casos de confusionismo político. Ia vean una vez, conservan de 
Cuando nadie se pone de acuerdo, ella una imagen fiel, un recuerdo 
se echa mano de Poincaré y éste imperecedero, y procuran siem 
nerla como la población de vera-
no más parecidi a la gloria, sin 
olvidarse ¡eso nunca! de exagerar 
lo costoso que en ella se hace el 
veraneo. Todo esto no lleva más 
tantes los pescadores y los ediles j las flores bermejanas de los jardi 
discutiendo los presupuestos y ¡nes, el bullicio de la playa... ¿pe 
reformas urbanas para la próxi 
ma temporada. 
Algo de esto, si ocurre pero no 
acaba con las dificultades. 
Bueno es que haya siempre un 
hombre para estos menesteres. 
Mientras el resto ds los políti-
eos logran entenderse, ellos se 
manejan, y la figura adaptable 
queda a un lado como reserva pa-
ra el pervenir. 
Poincaié ge D?rnado o no, es el 
hombre d¿ las situaciones. 
Si le llaman, acude. 
pre al hablar de viajes, mencio* 
nar con exaltación y entusiasmo 
la Hermosura, el color y la alegría 
de ésta población en todos los 
conceptos exquisita. Las personas ] 
potentadas, no es que nieguen j 
ninguno de los valores que la ca» 1 
pital denostiarra atesora, que se 
retraen más de decirlo, se abstie-1 
nen de esos arrebatos entusiásti-1 
eos aunque lo sientan; primero 
S 7 
l e s el receptor de lujo; en él culminan 
(todas las perfecciones de técnica 
estética modernas i 
y 
Envíe e! ÇHi,ín steulçníç 9 pW|Up3 l2*mc^ ^ } 
p f f t ^ Ç H t O de Pro,oaganda.AparJadg 534. 
un proenecío expjinadvc de! Rcc?p. 
reí 23? J y C0mllcic:;v3 dç venta a pb^oa 
ÑMiin de tsle ptriidico 
roeso no pasa t^ffibién en otras 
ciudades puerto de mai? San Se-
bastián tiene igual en verano que 
en invierno un núcleo de pobla-
ción comparándole con su exten-
sión bastante grande y si bien en 
invierno no reviste tantos encan-
tos y atractivos como una pobla-
ción gránele del centro, sí al me-
nos como l?s de su categoría. 
Yo visité a San Sebastián por 
vez primera en el me s de febrero 
y francamente, la impresión que 
me causó füé buena. Curioseé to-
dos los rincones y en toóos hallé 
gente, enecntrindo cerrados úni-
camente el Gran Casino, el Kur-
saal, el Balneario déla Perla, al-
gunos hotelitos particulares. Aho-
ra bien; pensemos que además de 
estos casinos suntuosos, tiene ua 
excelente Ateneo y otros muchos 
circuios y sociedades de recreo,, 
mas los teatros, cines, hoteles so-
berbios que organizan bailes, el 
casino de Monte Igueldo, frontón,, 
fútbol, medios de locomoción ex* 
celentes para ir de uno a otro si-
tio y unos alrededores deliciosos 
para hacer vida de campo inver*' 
nal y practicar cualquier clase de 
deportes, ¿Qué más tienen otras 
poblaciones? 




I dic'enibre <lv 19S 30 E h M . á N i H A Pági í a K 
ola de s i tor al M a g i s t e r i o 
Tema 65 
<Iy¿. cELESTINA- 0 TRAGICOMEDIA. DE 
LlXT0 Y MELIBEA*. —AUTOR Y FE-
CHA POSIBLES —ARGUMENTO.-VA 
L0R LITERARIO DE ESTA OBRA 
â Celestina.—Es la obra más im-
tante de nuestra literatura medio-
y la base más firme de nuestra 
¡Lmática, no cultivada hasta enton 
eg con éxito más que por Rodrigo de 
Cota y Juan del Enzina- La obra' €n 
osa y verso, se conoce también con 
^nombre de «Tragicomedia de Ca-
lixto y Melibea» por el nombre de los 
oratagonistas y porque así la tituló 
su posible autor, Fernando de Rojas. 
Autor y fócha posibles: L a edición 
fflás antigua que de esta comediase 
conoce es la de Burgos en 1499, que 
lo mismo que la de 1501, tiene solo 16 
aetos; la de 1502 añade 5 actos más; 
de modo que en su redacción definiti-
va consta de 21 actos, el primero de 
los cuales, muy extenso por contener 
en embrión toda la obra, ha hecho su-
poner a varios críticos que era debido 
a distinto autor que los 20 restantes. 
Eaunos versos acrósticos que van al 
pmeipio de la obra se lee: «El bachi-
ller Femado de Rejas acabó la come-
diare Calysto y Melyvea e fué nasci-
do en la Puebla de Montalván». Dícese 
^ue el bachiller Rojas conoció el pri-
mer acto de esta obra cuando estudia-
ba leyes en Salamanca y que enamo -
Tado del asuirto, continuó y terminó 
la comedia escribiendo los 20 últ imos 
actos en quince días de vacaciones. 
Después de los estudios de Menén -
dezPelayo ha quedado descartada la 
atiibución a Mena y a Cota del acto 
primero, inclinándose a creer la ma-
yoría de críticos que procede de un 
solo autor, posiblemente Fernando de 
•Rojas. 
A este propósito dice Menéndaz Pe-
layo: «...la igualdad de estilo en todos 
los actos, lo mismo en lo trágico que 
en lo cómico, así en lo sentimental 
como en lo apacible y sobre todo en 
laadmirable unidad de pensamiento 
que eu toda la obra campea, en la 
constancia y fijeza del trazado de los 
caracteres, el desarrollo lógico y gra-
dual de la fábula y el dominio y seño 
río con que el Bachiller Rojas se mue-
ve dentro de ella, no como quien con-
tinúa obra ajena sino como quien dis-
pone libremente de cosa propia, son 
apgatnentos que demuestran se debe 
kobra a un solo autor.., aparte de 
quesería el más extraordinario de los 
bagros literarios y aun psicológicos 
€l que un continuador llegase a pene-
trar tal modo en la concepción aje 
^ 7 a identificarse de tal suerte con 
eI èspíntu ,^e| primitivo autor y con 
'os tipos humanos que él había crea-
do.» No obstante, el señor Castro Gui-
S(*soía en su tesis doctoral acerca de 
L!IS fuentes de La Celestina (1923) afir-
apoyado en la diversidad de fuen-
' que los autores de esta obra son 
10s; opinión que en nuevos estu-
(Rev. Filología 1925) ratifican los 
Vallejo y Herrero. 
losaaSta tait0 n0 Se resuelva la nebu" 
te .̂ Ue rodea la obra, es convenien-
<iesSlgUlen(Í0 la 0Pinión de ,os S ^ u -
maestros de la crítica literaria. 
dar mayor importancia a la teoría de 
unidad'de autor—Fernando de Ro-
jas—advirtiendo que estudios más 
modernos pretenden demostrar lo 
contrario. 
Argumento de ta Celestina: Qalixto, 
joven de noble linaje, de claro ingenio 
y enamoradizo entra en una huerta 
persiguiendo uh halcón. L a huerta 
pertenece a Pleberio y Alisa, rico ma-
trimonio que adora en su única hija 
Melibea, mujer moza, muy generosa 
y de alta y serenísima sangre. Melibea, 
que se encuentra paseando por la 
huerta se sorprende de la violenta 
entrada de Calixto, y cuando éste, 
súbitamente enamorado de ella, le 
expone su amor, Melibea le despide 
rigurosamente. Apenado el galán vuel-
ve a su casa donde su criado confi-
dente Sempronio, enterado de sus 
cuitas, le anima con muchas razones y 
le envía a solicitar el apoyo de una 
vieja llamada Celestina, en cuya casa 
el criado tiene una amanté llamada 
Elicia. Celestina, uno de los tipos de 
más sublime perversidad que el arte 
ha creado, con apaiiencias de buhone 
ra, logra entrar en casa de Melibea y 
tanto pondera las bellas condiciones 
y el amor que Calixto siente, que con-
sigue vencer la esquivez de la donce-
lla hacia su pretendiente, concluyen -
do por enamorarse de él. L a astucia 
de Celestina limando obstáculos, pre-
para una entrevista a los amantes 
Llegada la media noche Calixto y sus 
criados Sempronio y Parmeno llegan 
armados a casa d i Melibea; ésta los 
recibe, acompañada de su aya Lucre-
cia, en la puerta del jardín o huerta y 
en tanto los señores se juran un amor 
eterno, los sirvientes vigilan. Las en-
trevistas se repiten durante varios 
días... Calixto, por medio de una esca-
la penetra en el jardín donde Melibea 
le espera, y una noche, yendo con 
Josía y Tristán al huerto y asaltado 
éste, oyen los amantes, riiídos de lu-
cha en la calle. Temiendo por sus nue-
vos criados Calixto quiso salir fuera 
pero en la precipitada fuga cae de la 
escalera que le servía para e=calar el 
muro y muere. Melibea, llorosa y des-
esperada se retira a su habitación. E l 
aya Lucreciailama a la puerta de la 
cámara de Pleberio dándole cuenta 
del estado en que dejó a Melibea. L e -
vántase presuroso el padre y corre 
hacia su hija a la que pregunta la 
causa de su llanto. Melibea finge dolor 
de corazón y Pleberio, por distraerla, 
se aleja en busca de músicos, momen-
to que aprovecha Melibea para subir 
a una torre cuya puerta cierra. Al ver 
a su padrfe de regreso al pie de la 
torrecilla, Melibea le cuenta su des-
ventura y no, pudiendo sobrevivir a 
su amado se arroja desde lo alto, des-
trozándose en las losas d3Í patio. 
El llanto desgarrador de. Pleberio 
llama la atención de su mujer Alisa 
que abandona la habitación y llegada 
junto al esposo oye la causa de tan 
súbito mal; en presencia del cuerpo 
deshecho de Melibea, los desventura-
dos padres hacen su llanto y la obra 
concluye. 
Valor literario de esta odra.—Cervan-
tes dijo de la Celestina: «Libro en mi 
entender divino—si encubriera más lo 
humano.»—Es la comed,ia no una no-
vela picaresca, sino una tragicomedia; 
poema de amor y de exaltación y. de 
desesperación; mezcla de afectos in-
genuos y casi instintivos y de ca-.os 
fatales que llevan a dos jóvenes aman-
tes a una catástrofe que no se sabe si 
es expiación moral o triunfante apo-
teosis. 
Entre los personajes descuella el 
carácter de Celestina, mujer-símbolo, 
que como prototipo de tercerías amo-
rosas se incorporó a la literatura de 
todos los países y vive a través de los 
siglos en la historia galante de todos 
los pueblos. 
Celestina es el genio del mal encar-
nado en una mujer plebeya, de b ja 
condición, pero tan inteligente y astu-
ta que muestra, en una intriga vulgar, 
tanto caudal de experiencia mundana, 
tan perversa y dominante voluntad, 
que parece nacida para corromper el 
mundo y arrastrarle, encadenado y 
sumiso, por la senda lúbrica y tortuo-
sa del placer. 
L a vieja alcahueta, maestra de «mu-
jeres enamoradas» que del vicio hacen 
alcancía, sólo tiene en el alma senti-
mientos satánicos, en su boca palabras 
engañosas, propias para el logro de 
sus propósitos, y su ingenio pespierto 
y sagaz como también su inteligencia 
sin Corazón, se aplican únicamente al 
mal. 
Los enamorados Calixto y Melibea, 
son caracteres admirables. Forman 
una pareja inmortal que precede a 
R^meo y Julieta y tiene el mismo fi-
nal trágico que los legendarios Hero 
y Leandro. 
A propósito de estos amantes dice 
Menéndez Pelayo en la crítica de esta 
obra: «Nunca antes de la época román-
tica fueron adivinadas de un modo 
tan hondo la crisis de la pasión impe-
tuosa y aguda, los súbditos encen-
dimientos y desmayos, la lucha del 
pudor con e 1 deseo, 1 a misteriosa 
llama que prende en el pecho de la 
incauta virgen, el lánguido abandono 
de las caricias matadoras, la brava 
arrogancia con que el alma enamora 
da se pone sola en med o del tumulto 
de la vida y reduce a su amor el uni-
verso, y sucumbe gozosa, herida por 
las flechas de. Eros omnipotente. 
Los personajes secundarios no des-
merecen del cuadro ganeral: Elicia y 
Areusa, discípulas de Celestina aun-
que menos perversas que ella; Sem-
pronio y Parmeno, criad .)S de Calix-
to, primeros tipos en el arte moder-
no, del criado confidente y consejero 
de su amo, antecedente del gracioso 
de nuestro teatro, y cuyos amores pa-
ralelos a los de su señor, aparecen 
aquí por vez primera como recurso 
dramático 'que tanto había de em-
pleai-se después en las comedias de 
capa y espada. 
Un tipo muy interesante de la co-
media es el rufián Centurió, jayán que 
pone su espada y su brazo al servicio 
del que mejor le paga, gracioso figu-
rón, pendenciero, orgulloso y reta-
dor, sus fanfarronadas, esparcidas 
por la obra, la dan un sabroso g i á -
tillo. 
A pesar del ambiente castellano en 
que se localiza la obra y no obstante 
el empleo del lenguaje popular «la 
Celestina no es un libro español: es 
un libro europeo, cuya honda eficacia 
se siente aún, porque transformó la 
pintura de costumbres y trajo una 
nueva concepción de la vida y del 
amor.» (M. P.) 
L a Celestina influyó notablemente 
en la literatura española, pues aparte 
de las obras que la imitan directa-
mente, fué grande como modelo tan-
to en la novela como en el Teatro. 
Juan del Enzina/ Gil Vicente, Lope 
de Rueda y Lope de Vega reproduj i -
ron en sus comedias unos u otros ti-
pos de los que forman la tragicome-
dia de Calixto y Melibea y nuestro 
gran prosista Cervantes, en el Rinco-
nete y otras de sus Novelas Ejempla-
res, tuvo muy en cuènta este modelo 
que se repite en La Tia Fingida con la 
persona de D.a Clara de Astudillo y 
Quiñones. ' También Quevedo en E l 
Buscón, es discípulo señalado dél Ba-
chiller Fernando do Rojas. 
F . IBÁÑEZ, 
Tema 104. 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS. — LON 
GITUDES Y LATITUDES GEOGRÁFICAS. 
PROBLEMAS. — MAPAS Y SUS CLASES. 
PROYECCIONES. 
Coordenadas geográficas 
Definimos ya en nuestro tema ante-
rior lo que se entiende por «red de 
círculos» y ahora vamos a fijar nues-
tra atención en las aplicaciones que 
de esa red hacemos en Geografía ma-: 
temática. 
Cual sucede en Qeometría analítica 
para la determinación de puntos so-
bre una superficie plana, cilindrica o 
esférica, nos sucede en nuestro estu-
dio, que es preciso servase de l íneas 
fijas de referencia para la exacta loca-
lización de los lugares terrestres. Esas 
líneas de referencia juegan el papel 
de ejes coordenados en nuestra esfera 
y por esa razón se les llama «coorde-
nadas geográficas». 
Son estos ejes coordenados: el ecua-
dor para .as abscisas esféricas (longi-
tudes) y un meridiano elegido al arbi-
trio, llamado «cero» en el cual em-
piezan a contarse las ordenadas (lati-
sudes). 
L a elección del meridiano cero es 
arbitrario, como decimos, y potestati-
vo de cada uno, piro como se derivan 
inconvenientes de la no unificación 
del mism?, se acordó en el Congreso 
Internacional Geográfico celebrado en 
"Washington (1834) adoptar como me-
ridiano por antonomasia el que pasa 
por Greenwich, barriada londinense, 
en donde está situado uno de los me-
jores observatorios del mundo. 
Longitudes y latttnáes geográ^ 
ficas. 
Así como en Geometría analítica 
llamamos orjienada de un punto a la 
distancia que media (en unidades 
lineales), entre él y un eje fijo (que 
casi siempr es horizontal), también 
en nuestro estudio llamamos «lati-
tud» de un lugar a la distancia en 
unidades graduales que le separa del 
ecuador. 
Las líneas que consideramos para 
las latitudes y longitudes, derivan fde 
la intersección de planos con la super-
ficie esférica, resultando, por consi-
guiente, circunferencias y de aquí que 
las unidades de medida empleadas 
p a r a las coordenadas geográficas, 
sean los grados de círculo con sus d i -
visores. 
Teniendo en cuenta la acción atrac-
tiva de la Tierra podemos dar una dQ-
finición mucho más elegante de las 
latitudes geográficas, diciendo que es 
el ángulo que la longitud de un lugar 
forma con la línea ecuatorial. 
Por analítica sabemos que las orde-
nadas pueden ser positivas y negati-
vas, según esté situado a uno u otr<* 
lado del eje, el punto considerado. 
Así también en Geografía pas latitu-
des se dividen en boreales si se refie-
ren a lugares del hemisferio que con-
tiene el polo Norte y australes si loca-
lizados en el opuesto. 
De todo esto resulta que la suma de 
puntos terrestres del mismo valorgra-
dual y signo en latitud formarán una 
circunferencia a la CUPI llamamos 
«paralelo» y de aquí otra definición 
de estas líneas. 
L a longitud de un puntó terrestre 
es la abscisa o su eje correspondiente, 
esto es, el valor también gradual del 
diedro formado por el plano meri-
diano que pasa por el lugar conside-
rado y otro tomádo al arbitrio, que ya 
sabemos lo es por universal convenio 
el del observatorio inglés de Green-
wich. 
Se mide la latitud por el arco In-
terceptado entre los planos del diedro 
sobre el ecuador, que es el paralelo 
cuyo valor lineal se aproxima más a 
los meridianos. 
Al igual que sucede para las latitu-
des terrestres, el eje de longitudes 
que es un meridiano, divide nuestro 
planeta en dos hemisferios, oriental 
el uno y occidental el otro, y según 
que sobre alguna de estas semiesfe-
ras se encuentre el puntó objeto de 
nuestra determinación astronómica, 
así su longUud será oriental u occi-
dental. 
La utilidad de las coordenadas geo-
gráficas se pone de manifiesto obser-
vando las innumerables aplicaciones 
prácticas de las mismas pues son el 
fundamenío de la navegación, deter-
minación del tiempo local y de otras 
cuya enumeración llenaría mucho es-
pacio. Baste saber qüe sesuelben el 
problema trascendental de la rama 
matemática; de la Geografía que se: 
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D e ! a < s G a c e t a ^ 
Ua ieal decreto del Ministerio 
de Hacienda que publica la «Ga-
ceta» de hoy aprueba el convenio 
celebrado entre las Diputaciones 
de régimen común y el Banco de 
Crédito Local. 
E n virtud de este convenio se 
amplía por cinco años el plazo 
corriente, en el cual ha de ser 
puesta en circulación la totalidad 
de lá eitiisión de las cédulas de 
Crédito Local interprovmcial. 
Las cédulas que se emitan a 
partir de la aprobación de este 
convenio serán de 500 pesetas no 
mínales, devengando un interés 
anual del 6 por 100, y se amorti-
zarán en 25 años, por sorteos 
semestrales, a partir del segundo 
semestre de 1933. 
E l importe nominal de las cédu 
las que han de ponerse en circu-
lación encada año se ajustará a 
las cantidades dé distribución 
anual acordada por las Diputi-
cienes. 
En el r^al decreto se establece 
la concesión de unos plazos de 30 
días para que las Diputaciones de 
Sevilla, Córdoba y Huelva y los 
Cabildos insulares de Fuerte Ven 
tura. Hierro y Lanzarote mani 
üesten al Ministerio de Hacienda 
las modificaciones que en la dis-
tribución de créditos habrá de 
ocasionarse al aplicar la prórroga 
a todos o algunos de los Cabildos 
y Diputaciones adheridas. 
Por real orden del ministerio 
de Marina se amplia en dos meses 
el plazo fijado para la información 
abierta con el fin de estudiar la 
posibilidad de implantar la jorna 
da de ocho horas en los buques 
pesqueros para todo el personal 
que trabaja en los mismos. 
Por real orden del Ministerio 
de Hacienda se dispone que la 
Comisaría regia de la Banca pri-
vada pueda facultar a las Juntas 
locales de la Banca icscrita en el 
registro de la misma, que se lleva 
en el Consejo Superior Bancarío, 
para acordar las normas y proce-
dimientos que se indican. 
Ayer marcharon a Zaragoza, de 
regreso, don José Alsina y don 
Jesús de Gregorio Roca solano 
Turmo, médico y catedrático de 
la Universidad de Zaragoza. 
Dichos señores pasaron un día 
en Teruel, pernoctando aquí, y 
procedían de Valencia. 
, Tenemos noticia de que no lle-
garon a entrar en la hermosa ciu-
dad del Turia y de las flores don-
de fueron sorprendidos por los 
acontecimientos desarrallados es 
tos días. 
— Regresaron de su viaje de no-
vios don Hersilio Ruiz de las He-
ras y su bella esposa doña Con-
suelo Lanzuela. 
— Marchó a Cuart de les Valls 
doña María Monsalve viuda de 
Ríos, que había llegado acompa-
ñando a su hijo Pepe y monísimo 
nieto Pepe Luis. 
— Saludamos a don F e r m í n 
Abril e hijo Pedro José, de Al fam-
bra. 
— Esta noche volverá a Madrid, 
de donde llegó hace unos días de 
practicar el último ejercicio de 
oposición a las Escuelas munici-
pales recientemente creadas por 
aquel Ayuntamiento el regente 
de la Graduada de niños de Te-
ruel don Eduardo Berñal, que ha 
obtenido el número uno. 
Nuestra enhorabuena. 
— Se halla muy aliviada de su 
enfermedad la preciosa niña Sa-
grario Sánch z García, lo que ce-
lebramos. 
— De Pradoluengo llegó, acom-
pañando s su señora madre, el 
compositor^y maestro de la capi-
lla de esta Catedral don Ganzalo 
Arenal. 
— El señor gobernador civil, que 
era esperado hoy, no regresará 
de Madrid hasta mañana. 
E M P R E S A D E N A V E G A C I O N 
" Y B A R R A Y C I A . " 
SERVICIO M E D I T E R R A N E O - B R A S I L PLATA 
La motonave 
CABO QUILATES 
saldrá de V A L E N C I A el día 28 de diciembre para SANTOS, 
MONTEVIDEO y BUENOS AIRES, admitiendo carga y PA 
SAJE de dase Ge CABINA y T E R C E R A en camarotes de dos, 
cuatro y seis plazas.—Excelente comida. 
T R A V E S I A 25 D I A S 
CONSINATARIO ( G O N Z A L O N O Q U E S 
EN VALENCIA ( MUELLE DE POMIENTE, 6 . - (GRAO) 
TELEFONO 31 . 445 Y 31 .406 
APARTADO N 0 8 . "VALENCIA 
E n f e r m o s 
D e s e s p e r a d o s , 
n o d e s a l e n t a d ! . . . 
El maravilloso método de curación POR. 
MEDIO DE PLANTAS, descubierto por el 
ABATE HAMON, os curará definitivamen-
te porque es absolutamente VEGETAL. 
LAS 20 CURAS VEGETALES DEL ABATE 
HAMON ejercen una enérgica depuración y 
renovac ión orgánica, restableciendo el equi-
librio de la salud. No exigen un régimen es-
pecial de a u m e n t a c i ó n , porque no requieren la a l ^ ^ 
func ión del organismo para que su acc ión sea enea*. 
No contienen substanc ia tóx icas n i estupefacientes NADA MAS 
QUE PLANTAS escogidas especialmente para cada enfermedad, bon tan 
eficaces como inofensivas. 
P R U E B A S D E F A C I L C O N F I R M A C I O N 
Llevo un mes tomando la Cura N.0 3 y 
me encuentro bien, así que he acordado me 
mande otras 5 cajas de la misma cura. 
D. Francisco Pérez, Rua Petin, Vega del Bollo, 
Orense. , 
En los 30 años que lleva mi esposa de pa-
decimientos, las innumerables medicinas que 
ha tomado no han podido lograr lo que han. 
ogrado dos Cajas de la Cura N." 6. Que Dios 
bendiga al bienhechor que las descubrió para 
bien de los desgraciados. O. Pedro Navarrete, 
Valle, 7, Santaella, Córdoba. 
Tengo el gusto de notificarle que sus 
Curas Nos. 12 y 15 me han dado un resultado 
satisfactorio. D. O. Navarro, Comercio, 5, Ta-
rrasa, Barcelona. 
Esta es la gran medicación que el Creador ha puesto a nuestro alance; no 
busquemos otra. Dios ha puesto en la Naturaleza todo lo que necesitemos 
para alimentarnos, para vestirnos, para CURARNOS. Monseñor KNL·lP. 
LAS 20 CURAS VEGETALES 
DEL ABATE HAMON 
Hago propaganda porque observo en mi 
mismo y en otros también, que con estos pro-
ductos se obtiene el fin que se busca. Rdo. 
L. Lacambra, Salinas de Hoz, Huesca. 
• La Cura N." 11 def Abate Hamon, de la 
que llevo tomadas varias caj-s, me han puesto 
completamente bien de la parálisis que pad e-
cía. Da. Fea. Castro, Busquets, 12, Càceres. 
He tenido un buen resultado con la Cura 
N.* 15, de la cual quedo agradecido de ella y 
de Vd. D. F. J. Olcina, P. Guarrijo, 28, Elda, 
Alicante. 
Habiendo usado la Cura N." 10 y viendo 
un resultado satisfactorio le ruego me envíe 
otra caja. D. E. García, Párroco, Aleonada 
de Maderuelo, Segòvia. 
E N F E R M E D A D E S Q U E CURAN 
N.* 1.-Diabetes. N.* 2.-Albuminuria.. 
N.e 3.-Reuma, Artritismo, Ciática, Dolores. 
N." 4.-Anemia, Pubertad. N." 5.-Solitaria. 
N.* 6.-Enferm. de los Nervios, Epilepsia, etc. 
N.* 7.-TOS ferina. N." 8-Reglas dolorosas. 
N." 9.-Lombrices. N.4. 10.-Enteritis. 
N.* 11.-Parálisis, Arterioesclerosis, Obesidad. 
N.c 12.-Depurativa de lá sangre, Granos, Hèrpes 
N.e 13.-Enfermedades del Estómago. 
N.' 14.-Varices, Flebitis, Hemorroides. . 
N." 15.-Tos, Catarros, Bronquitis, Asma, etc. 
N." 16.-Corazóh, Ríñones, Hígado, Vejiga. 
Nf." 17.-Estreñimiento. N.0 18.-Ulceras estómago 
N.* 19.-Ulceras Varicosas. N.* 20.-Preventiva. 
G R A T I S 
UN I N T E R E S A N T E UBRD 
que demuestra la eficacia 
de la Medicina Vegetal. 
PÍDALO COM f S T E ü U ^0« 
Sr. Director de Laboratorios 5 
Botánicos, Rda. Universidad, S 
6, Barcelona, o Peligros, 9, • 
Madrid.—Sírvase mandarme el • 
libro del Dr. SABIN. 
5 Nombre 
• 






N o t a s m i l i t a r e s 
Han sido recibidos por el señer 
gobernador militar en el día de 
hoy el comandante don Juan Gos 
tozar Arrióla que ha sido destina-
do a la Zona de- Reclutamiento de 
esta capital, el cual con las for-
malidades reglamentarias h^n to-
mado posesión de su destino; y el 
capitán don Julián Tej ro Gil a 
despedii se para Valencia y incor-
porarse aquella Zoaa, donde re-
cientemente ha sido destinado. 
Al Consejo Superior del Ejér-
cito y Marica, se cursa por este 
Gobierno militar, instancia docu 
mentada elevada por doña Apo-
lonia Arraira y Vera, vecina de 
Albarracín y ciuda del;teniente 
de la guardia civil en situación de 
retirrdo, don Cecilio Fernández 
Rivas, en súplica de la concesión 
de pensión que la corresponda. 
A los vecinos del pueblo de Vi-
llar del Salz de esta provincia 
Andrés Sabino Blasco y su espo* 
sa Gregorià Lázaro Paricio, se les 
de les desistima por el Cons-jo 
Supremo del Ejército y Marina, 
la pensión solicitada como podres 
del soldado desaparecido en cam» 
paña, Lorenzo Sabio, porque con 
am glo a la regla 4 a de las dispo-
siciones trarsitorias del vigente 
Estatuto de Ciases Pasivas del 
Estado, ha prescripto su derecho, 
toda vez que el causante desapa 
reció en noviembre de 1924 y 
ellos no han instado su derecho 
hasta el 25 de marzo de 1930. 
L o t e r í a N a c i o n a l 
PARA E L SORTEO D E 
NAVIDAD 
El señor gobernador civil ha 
recibido de la dirección general 
de Seguridad el siguiente telegra-
ma circular: 
Se ha dispuesto por el Gobier-
no, en atención al interés que en 
toda la nación despierta la lotería 
de Navidad, que el día 22 del co-
rriente, no obstante ser lunes, 
se autorice la colocación de pi-
zarras, en sitios públicos, y la 
transmisión por telégrafo, teléfo-
no y radio de las noticias dando 
cuenta del resultado del sorteo. 
E N L A S M I N A S 
| D B ¿ L I B R o s 
Como todos los años se cele 
bró con efusivo entusiasmo y So* 
lemnidad la fiesta de Santa Bár 
bara. 
En la función religiosa preaied 
el muy ilustre señor don Antonio 
Buj, quien según parecer de ios 
que le escucharon/se superó a sí 
mismo en este año, pues el sefior 
Buj viene siendo el orador sagra, 
do, desde hace mucho tiempo, en 
esta fiesta. 
Y con eso queda hecho el ma.. 
yor elogio de la oración pronua. 
ciaca por el inimitable orador. • 
Entre los festejos celebrados 
hubo vistosos fuegos artificíale^ 
divertidas cucañas y globos ae* 
rostáticos. 
Los actos todos fueron ameni-
zados por la notable banda musi-
cal de Masanas. 
Asistieron muchos invitados a 
estas fiestas, aparte el personal 
de las minas. 
De este último recordamos los. 
nombres de don Luciano Rami.; 
réz, ingeniero director; don Gui-
llermo Quellenberg, iugeniero1 
subdirector; don Tomás García 
Parra, médico; don Ricardo Pé-
rez, cura, y don Joaquín Agreda.. 
Entre los demás concurrectes 
recordamos a don Tomás Gaste» 
llano y don Baldomcro Núñez, 
de Zaragoza. 
De Valencia, don Vicente Ra-
ga-
De Terue?, don Antonio Buj,:. 
don Francisco de Asís Delgado,, 
don Francisco Vital, el sefior 
Méndez Vigo, director del Banco 
de Aragón; don José Alfaro, el 
señor Aizpurua, capitán de Infan-
tería; don Antonio Redondo, U-
nieme coronel de la Guardia civil 
y don Felipe Alfaro, administra-
dor déla Industrial Química de 
Zaragoza y representante en Te-
ruel. 
E l sexo bello estuvo represen-
tado por doña Juanita Boch <te 
Quellemberg, por la señora del 
adminisirador de las Minas, las, 
bellas señoritas Gregorià y JP? 
quina (sus hijas) y María del Fi ^ 
y Josefina, las bellas hijas de los 
señores de Alfaro (don Felipe). 
Del Ayuntamiento de Ltbro 
asistió a las fiestas una comisión-
También concurrieron los sefi | 
res curas párrocos de LibfoSJ. 
Riodeva y don Julián García 
na, gerente de la Compañía ^ 
varra de Abonos Químicos, 
Pamplona. 
A í m o r r á n a s 
V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical SIN OPERACION « 
dolor. Procedimiento espaflo^ 
pío y único. Sin Esclerosis. 
Doctor Jaime L e d e s ï ^ 
Especialista del¿Hosp«al Vjc^8 
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